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Стал традиционным Всероссийский молодежныйагрофорум, который проходит в рамках крупней
шего сельскохозяйственного события года «Золотая
осень». В этом году его тематика вышла за границы аг
робизнеса, которому он был традиционно посвящен, и в
программу были включены новые актуальные темы для
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78 октября 2011 года в Москве на терри
тории Всероссийского выставочного
центра в рамках XIII Российской агропро
мышленной выставки «Золотая осень»
прошел Всероссийский форум «Роль моло







В конференцзале 75 павильона ВВЦ. 
На форуме присутствовали первый заместитель
Председателя Правительства РФ В.А. Зубков 
и Министр сельского хозяйства РФ Е.Б. Скрынник
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обсуждения. «В стране уделяется большое внимание
поддержке молодежных инновационных разработок, –
рассказывает Председатель Российского союза сель
ской молодежи Ольга Платошина, – именно молодые
люди поновому мыслят и умеют работать на новой со
временной технике. Мы считаем, что надо обсуждать
актуальные для молодых ученых и инноваторов темы,
именно поэтому в этом году форум проходит под назва
нием «Роль молодежи в инновационном развитии АПК
России».
На открытии форума с приветственными словами вы
ступили первый заместитель Председателя Правитель
ства РФ В.А. Зубков и Министр сельского хозяйства РФ
Е.Б. Скрынник, которая подчеркнула: «Модернизация
агропромышленного комплекса и переход к инноваци
онной модели развития – это стратегические задачи
развития отрасли. Их решение невозможно без актив
ного участия молодежи, вашей энергии и активной жиз
ненной позиции». На сегодняшний день Министерство
многое делает для закрепления молодых специалистов
в отрасли, а также обеспечения комфортного прожива
ния молодежи в сельской местности. В частности, вне
дрена целевая контрактная подготовка кадров на осно
вании трехсторонних договоров (работодатель – ВУЗ –
студент), между ВУЗами и органами управления АПК
субъектов РФ подписаны соглашения, предусматрива
ющие единовременную поддержку молодых специалис
тов в размере 4070 тыс. рублей, и ежемесячные денеж
ные выплаты в размере от 2 до 8
тыс. рублей. В каждом аграрном ву
зе созданы структуры, которые спо
собствуют трудоустройству выпуск
ников, занимаются сбором инфор
мации о вакантных местах в сельхо
зорганизациях, условиях приема на
работу молодых специалистов. В
рамках ФЦП «Социальное развитие
села» ведется строительство и при
обретение жилья для молодых се
мей и молодых специалистов. Со
следующего года начнет свою реа
лизацию программа «Начинающий
фермер», предусматривающая в
том числе и выделение грантов на
создание фермерских хозяйств, бы
товое обустройство, компенсацию
первоначальных взносов по лизингу. На эти цели из фе
дерального бюджета планируется направить средства в
объеме 2 млрд. рублей.
Основная идея, к которой пришли участники форума,
заключалась в словах из доклада Ольги Платошиной: «У
каждого из нас есть реальная возможность реализовать
свои способности и таланты. Главное, не пугаться труд
ностей – нам самим надо быть активнее». Эта мысль
звучала из самых разных уст – от первого заместителя
министра и депутата Государственной Думы РФ до
обычных ребят, своими талантами и трудолюбием до
стигших успехов в сельском хозяйстве страны.
Актуальность и своевременность проведения моло
дежного агрофорума отметил статссекретарь, зам. ми
нистра сельского хозяйства РФ Александр Петриков:
«Если мы не решим задачи модернизации отрасли, мы
не решим задачу ее конкурентоспособности. А если мы
не решим этой задачи, то не решим главной задачи Док
трины продовольственной безопасности России – раз
витие сельского хозяйства должно происходить на соб
ственной научнотехнологической базе». 
В числе участников форума были молодые инновато
ры, чьи научные разработки уже внедряются в произ
водство. Некоторые из этих ребят уже продемонстриро
вали свои достижения на прошедшем летом этого года I
Международном форуме «Устойчивое развитие сель
ских территорий в условиях современного мира». Шес
теро из них стали стипендиатами компании «Росагроли
Министр сельского хозяйства РФ Е.Б. Скрынник и Председатель Центрального
совета РССМ О.Ю. Платошина
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зинг», некоторые другие молодые
ученые заключили договоры на про
изводство своих изобретений с за
водами. 
Актуальные вопросы внедрения
инноваций в сельское хозяйство
страны обсуждались на отдельной
секции форума, модератором кото
рой стала председатель Всероссий
ского совета молодых ученых и спе
циалистов аграрных образователь
ных и научных учреждений Ирина
Сутугина. До этого, выступая с до
кладом на пленарном заседании
форума, она подробно рассказала о
деятельности совета  Департамента
и пригласила всех молодых ученых к
сотрудничеству. 
Во время пленарного заседания
прошло награждение авторов луч
ших научных проектов, которые,
возможно, воплотятся в жизнь –
дипломы и поздравления получили
победители Межрегионального
конкурса научных работ по защите
растений «БайСтади». Он проводил
ся в целях повышения уровня зна
ний в области защиты растений сту
дентов и аспирантов агрономичес
ких факультетов аграрных вузов. По
итогам конкурса победители полу
чили не только дипломы, но и еже
месячную стипендию от ЗАО
«БАЙЕР» в размере 3000 рублей, а
также возможность дополнительного обучения.
О новой возможности поделиться с широкой аудито
рией Интернета своими достижениями в области науки
рассказал участникам форума Руководитель департа
мента науки и инноваций РССМ Дмитрий Пекуровский
– на сайте РССМ уже несколько месяцев работает Все
российская электронная база инновационной сферы
АПК. Там уже представлено около полутора тысяч инно
вационных разработок молодых ученых из 52 регионов
страны. И каждый молодой ученый может совершенно
бесплатно разместить там информацию о своей науч
ной разработке.
«Форум стал немного другой, – отмечает депутат
Госдумы РФ Надежда Школкина, – молодежь просто
стала подругому ставить вопросы, более глобально.
Они не просто просят помощи в своем конкретном биз
несе, сегодня молодежь уже говорит о социальном раз
витии села, сохранении культурноисторических тради
ций, о том, как сохранить село как таковое. И это гово
рит, что они реально душой болеют за свою малую Ро
дину». 
Во время форума этого года прошло награждение по
бедителей второго Всероссийского конкурса творчес
ких работ «Моя малая Родина». Ребята из разных угол
Министр сельского хозяйства РФ Е.Б. Скрынник вручает награды победителям
конкурса «Моя малая Родина».
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ков нашей страны получили дипломы и призы из рук ми
нистра сельского хозяйства РФ Е.Б. Скрынник. 
Выступавший на форуме руководитель кооперацион
ного проекта «ГерманоРоссийский аграрнополитиче
ский диалог» гн Харальд Хоппе отметил, что в сельской
местности должны в первую очередь сохраняться обще
человеческие ценности, а потом уже – строиться бизнес. 
О своем хозяйстве, в 21 веке использующем техноло
гии восстанавливающего земледелия двухсотлетней
давности, рассказал активист РССМ молодой экофер
мер Александр Лагутин. Он также поведал о своем учас
тии в Международном практическом семинаре для руко
водящих кадров в сфере работы с сельской молодежью,
который проходил летом в Германии. Там проект Алек
сандра по развитию молодежного бизнеса в сельской
местности был признан одним из лучших. Суть его со
стоит в том, что для успешного развития АПК страны
нужно заботиться и о его инфраструктуре. «Молодежь
может работать в смежных отраслях, – считает Алек
сандр. – Благодаря этому, у молодых людей будет боль
ше возможностей для самореализации, и они смогут со
здавать благоприятные условия для проживания в сель
ской местности, работы и досуга тружеников села». 
Темы, связанные с модернизацией села, продолжили
обсуждать и во второй день Всероссийского форума
«Роль молодежи в инновационном развитии АПК России».
Гостем форума стал руководитель прессслужбы
Минсельхоза России Дмитрий Бобков. Он рассказал об
основных направлениях своей работы и особенно отме
тил, что Министерству было бы интересно взаимодей
ствовать с ребятами, которые смогут рассказывать о
новостях сельского хозяйства не в официальных СМИ, а
на наиболее популярных интернетресурсах – в блогах и
социальных сетях. 
Двухдневная работа форума была очень насыщенной
и продуктивной. Участниками форума было высказано
много интересных идей по совершенствованию отечес
твенного АПК. По словам Александра Петрикова, к 1 де
кабря проект новой программы развития сельских тер
риторий до 2020 года будет передан в Правительство
РФ. И именно сейчас в Министерстве сельского хозяй
ства РФ создана специальная рабочая группа, прини
мающая предложения и поправки в эту программу. По
этому предложения молодых аграриев, отраженные в
принятой по итогам форума резолюции, будут направ
лены в эту рабочую группу. 
Уважаемые читатели! 
Подписку на журнал 
«Овощи России» 
на 2012 год вы можете оформить 
в редакции журнала или 
в ближайшем отделении 
почтовой связи «Почта России». 
Подписной индекс 
в объединенном каталоге 
«Пресса России» – 13168
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